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; ~~m,anusiaan~, Seni 
dan Warisan (FKSW), 
Univetsiti M.al~ysia ' 
Saba11 (UMS} t\i.l'ut 
tidak ketinggatan di 
dalam memacu ke arab 
penghllsilan filem yang 
kreatif dan mempunyai 
daya pemikiran di luar 
.. kotak. 
~ La1ltaran jtu, Festival 
Skrin Digital Pelajar 
(FSDP) yang dianjurkan 
oleh FKSW, UMS antara 
, platform yang bersesuaian 
di dalam mengetengahkan 
bakat muda yang 
mempunyai potensi dalam 
bidang perfileman. 
Festival gilang gemilang 
bagi meraikan kejayaan 
pengkarya-pengkarya 
muda ini telah diadakan 
. pada setiap tahun bermula 
pada 2013 dan bakal 
dianjurkan semula pada 





praktikal kepada pelajar 
dalam menerbitkan filem 
bermula daripada idea 
awal sehingga kepada 
p~masatan'filem-filem 
, pendek, selainmelahirkan 
pelajar Yang berfikiran 




Seni Visual AddIey 
Bromeo Bianus, FSDP 
mendapat sambutan 
yang memberangsangkan 
dalam kalangan pelajar 
UMS dengan menerima 
penyertaan sekitar 18 hingga 
25 filem pendek pada setiap 
edisi penganjuran. 
Katanya kejayaan 
penganjuran FSDP UMS 
yang akan memasuki edisi 
ke-5 merupakan antara 
usaba berterusanyang 
terletak pada usaha pelajar 
serta pensyarah dalam , 
menjayakan segala persiapan 
dan pelaksanaannya. • 
"Kesemua pelajar telah 
diberikan tanggungjawab 
untuk menguruskan acara 
itu, dari penghasilan 
karyanya sehinggalab 
ke penganjuran festival. 
KOSLI 
Rata-rata pelajar mampu 
melaksanakan tugasan yang 
diberikan tanpa sebarang 
masalah sehinggalah pada 
hari kemuncak perjalanan 
majlis yang berjalan secara 
meriah dan lancai:'," katanya. 
Beliau berkata, 
penganjuran festival itu 
secara tidak langsung 
memberi keyakinan kepada 
, pelajar untuk melaksanakan 
sendiri acara yang berprestij 
seperti itu selain berupaya 
menghasilkan produk filem 
yang mampu bersaing di 
peringkat antarabangsa 
seiring dengan pembelajaran 
abadke-21. 
Malab, festival itu turut 
membuka peluang kepada 
perkembangan karya pelajar 
dan ia terbukti dengan 
kejayaan merangkullima 
anugerab di Festival Kreatif 
Pelajar Malaysia pada tahun 
2015. 
"Antara filem pendek 
yang berjaya mengangkat 
nama UMS adalab Slayer 
dan dokumentari bertajuk 
Angkiluang yang 
diarahkan oleh 









. pahlawan Murut, 
Angkiluang berjaya 
menggondolanugerah 
utama dan sampingan 
antaranya Skrip Terbaik, 
Pelakon Terbaik; Grafik 
Terbaik, Dokumentari 
Terbaik dan Anugerab 
Inovasi Sematik & 
Simbiosis," katanya. 
Addley berkata . 
perkembangan positif 
itu turutdipersetujui 
oleh Pensyarah Program 
Seni Kreatif Rosli Sareya 
yang menegas~an strategi 
pembelajaran berbeza i~itu 
penerapan secara praktikal 
mampu menghasilkan 




"Kejayaan ini adalab bukti 
bahawa silibus pengajian 
yang dipraktikkan di FKSW, 
UMS selama ini tidak sia-sia 
dan tepat tintuk para pelajar. 
"Segala tunjuk ajar serta 
pengisian yang dilakukan 





bakat terpendam yang perlu 
digilap dengan cara yang 
lebih komprehensif. Mereka 




akan datang," katanya. 
Beliau berharap 
dengan kelangsungan 
penganjUran FSDP itU, 
ia berupaya memberi 
galakan kepada para 
pelajar di dalam menceburi 
bidang perfileman selain 
niembangupkan tahap 
'kecelikan·filem'melalui 
aspek dan aktiVlti yang 
dijalankan khususnya bagi 
para pelajar UMS. 
Katanya di sebalik 
. pembangunan dan 
kecanggihan teknologi yang 
dicanang pada masa kini, 
akal tunjang pokok pangkal 
kualiti sesebuah filem 
tetap bergantung kepada 
keupayaan mengolah ' 
sebuah karya yang baik <;iari 
segi jalan cerita dan skrip 
selain mamjm menerima 
tegui'an membina dan 
. meinber! komitmen serta 
kerjasama kepada krew 
produksi. 
"Kecanggihan teknologi 
yang 'dinikmati kim 
hanyalah sekadar pelengkap 
untuk mewujudkan karya 
spektakular yang harus 
disokong dengan keinginan 
pelajar untuk mendalami 
pelbagai bidang penerbitan 
filemsebagaisandaran 
dalam menerbitkan filem 
secara komersil," katanya. 
(Artikel sumbangan Imelda 
Ann Binti Achin) 
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